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Genova, 1859 május 31. 
IHÁSZ DÁNIEL KOSSUTHNAK A GENOVAI ÁLLAPOTOKRÓL. 
Sk. levél; O. L., N, M, Kossuth-ir. 
Aqüa Sola, Salita de'Capuccini No 31. 
Mélyen tisztelt Kormányzó Űr! 
Felolvasásai itten nagyban, megtették áz ő hatásokat, s úgy hi-
szem, hogy azok csak jót tettek. 
Sajnos, hogy apáinktól örökölt betegségből még most sem gyó-
gyulhatánk ki, és hogy még most is siríilődünk egyik költőnk mon-
dása alatt „Átok szálta meg. a' magyart, mert az soha együtt n e m ' 
tar t ." Laczi Gyurira mindig gyanús szemmel néz, 's utolsónak ál-
lása igen nehéz, — Moiritz az egész magyar menekült testet, de 
magát a magyar hazát is irányában árúlónak declarálta, 's annyira 
félbőszült, hogy sátorfáját összeszedte,' elment Turinba Cavourhoz 
's onnét Jersey-n át Ámericába; szerencsés u ta t szegény boldogta-
lannak. Hogy Turmba mit referált még nem tudjuk, de Laczinak 
tegnap már oda kelle utazni, 's holnap onnét visszatérendő. Gyuri, 
Gergely és Miklós egy pár nap előtt elmentek Toscanaba,. még tő-
lök inism kaptunk tudósítást. Ha egyszer Korm. úr itt lesz, minden 
a rendes kerékvágásba fog ismét menni. Azért adná az Isten, hogy 
mi elébb ide tarthasson. De minekelőtte megindulna Korm. úr , i r jon 
Párisba Irányinak, hogy málhája végett előre lépéseket tehessen 's 
hogy úgy n e járjon, mirit én, ki holmimat most sem kaphat tam meg, 
noha Veres és Mogyoródi már megérkeztek. Hogy hol lehet a hiba, 
meg nem foghatom; — de reménylem, hogy ma "vagy holnap meg 
fogom kapni. 
Én ra j tam mintha 'az Isten átka volna. Midőn. Korm. ú r szállá-
sát kivettem 's aztat mások jelenlétében ú j ra jól megszemléltem, 
egy sötét gráditson szörnyet estem le, és daczára a gondos boroga-
tásoknak, csakis ma használhatom ú j ra kezemet. No de az a meg-
nyugvásom van, hogy olly szállást leltem Korm. Űr számára, hogy 
jobbat telyes lehetetlen lett volna. A városban van és még is regé-
nyes a' köre, a' csalogányok éjjel nappal folyvást csattognak, a' pa-
tak zúgása kíséretében. A szállás magában már jobb nem lehet, de 
nem Villa, a' második szomszédja Kormányzó, úrnak a Muszka Cont-
sul a két fe jű sassal. Ügyünk szunyád, de csak azért, mer t nincs aki 
ébressze, szinte látom, hogy fel fog Korm. Űr megérkeztével lob-
banni. 
Arra az egyre kérem Korm. Urat, hogy tudósítson, hogy itteni 
mikor fog megérkezni, hogy illendően -fogadhassuk, 's az újságok 
által tudathassuk a néppel. 
Nékem és Miklósnak aligha Korm. Orral együtt lesz szállásunk, 
mer t a jelen benlakó nem igen készül kimenni. 
Dohányt Londonból mennél többet hozzon magával, mer t i t t 
nem kapni olyant. 
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Már belefáradt kezem az írásba, egyébberánt úgy vagyunk, hogy 
mi it ten úgy szólván a' szinhelén, legkevesebbet tudunk az érdeklő 
ügyekről. 
Az én Istenem áldja-meg Kormányzó Urat, 's kérem a Nagysá-
gos Asszonynál 's Vilma kisasszonynál forró kézcsókómat 's a f iúk -
nál baráti üdvözletemet jelentem. 
.Még egyszer az Isten áldja meg Korm. Uirat, 's tar tson meg to-
vábbra is tapasztalt szívességébe és barátságába. Mairadok holto-
mig a változatlan IHÁSZ 
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London, 1859 június 1. 
KOSSUTH LAJOS IHÁSZ DÁNIELNEK A MAGYAR ÜGY. 
ÁLLÁSÁRÓL. 
Sk. levél; O. L., N, M, Kossuth-ir. 
Kedves Barátom! 
Vettem Május 28.-kai ' levelét is. 
A szállás iránti gondoskodását nagyon köszönöm. — A szük-
ségesek ezek: Egy szoba, hol a segédszemélyzet dolgozik 's a láto-
gatók várakoznak.' Egy dolgozó 's egy háló szoba nekem. Egy szobá 
Figyelmesinek, egy Irányinak, egy Tanárkinak95 's egy a legénynek 
(ha lesz). Legfeljebb még egy ordominanz szoba kellene, de szükség-
ből a legényé megjár ja e célra. Ezeket úgy látom el lehet intézni a 
szállásban mellyet fogadott. Azért d'accoird. — Nem kell három 
hónapra fogadni. Dűljön jóra vagy balra ügyünk, 3 hónapig nerft 
lebzselhetünk Genovában. Ha fizetni kell a szállást, kér je meg Pu-
kyt nevemben, hogy előlegezze. 
De biz az fájdalom még korán sem bizonyos, hogy én Genuába 
megyek — bár agitáliomat i t ten nagy sikerrel bevégezve — égek a 
vágytól oda mehetni. 
Hazánk ügyét ölném meg, ha megegyezném hogy (a mint k í -
vánják) titkon mint egy tolvaj szarka lopódzam oda. — Nekünk nem 
az a szerepünk, hogy Condottieiri légionáriusokat játszunk (á la 
Lengyelek Crimeában), nekünk hazánk a czél. Azért az én oda j ö -
vetelemnek úgy kell történni (vagy nem történik), hogy a hatalmak 
általa ügyünkkel identifieáltassanak. — Ha nem, nem. 
Azért kivárnom, hogy mind a két kormány adassa tudtomra, hogy 
oda menetelemet óhaj t ják. Nekem meghívás kell 's útlevél saját 
nevemre.. 
" Ezt megirtam Klapka 's Telekinek Mednyánszki" által. — Ismét-
lem az ide zárt levélben, mellyet olvasson-el, ragassza le a boríté-
kot 's kérem adja át Telekinek. — Ennek elolvasása ismétlésektől 
ment fel. ' 
Ezenkívül Mednyánszky általi levelemben még illy formán 
ir tam: A kormány még sem adta ki a decretumot — ez borszasztóan 
aggasztó jele annak, hogy tartózkodnak — félnek — velünk mago-
95 Kossuth "gyermekeinek tanítója Londonban. 
